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ABSTRACT 
 
Bombings occurred in Indonesia mostly attack high-rise buildings. This fact should be a 
consideration for the structural engineer when designing high-rise building structures since the design of 
the structure does not include bomb blast burden in the calculation. This article discusses the dynamic 
response of buildings with of two plate stiffeners which are then given blast loads. The purpose of this 
study is to determine the effects of damping and the boom duration of the dynamic response of the plate. 
The plate is modeled damped orthotropic rectangular with semirigid placement on all sides. A decrease 
in plate element equilibrium equation is based on moment balance and forces on the plate. Meanwhile, 
the plate motion equations are derived using Newton's second law. The natural frequency of the plate 
system is obtained using the Modified Bolotin Method (MBM) as the numerical calculation process is 
completed with Microsoft Excel 2003 and Mathematica 5.2. Plates will be given damps as much as 0%, 
5% and 10%. Each plate with each damp will be given blast loads for 1 ms, 2 ms, 10 ms and 20 ms. The 
research results shows that the greater the damp is used, the smaller system dynamic response will be. 
The longer the blast load works, the greater system dynamic response will be. 
 




Aksi pemboman yang selama ini terjadi di Indonesia kebanyakan menyerang gedung bertingkat 
tinggi. Fakta ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi para insinyur struktur ketika merancang struktur 
bangunan bertingkat tinggi karena selama ini perancangan struktur tidak memasukkan beban ledakan 
bom dalam perhitungan. Artikel ini membahas respons dinamik pelat bangunan yang diberi dua buah 
pengaku berupa balok anak yang kemudian diberi beban ledakan. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh redaman dan lamanya ledakan terhadap respons dinamik pelat. Pelat 
dimodelkan sebagai pelat persegi panjang ortotropik teredam dengan perletakan semirigid pada semua 
sisinya. Penurunan persamaan keseimbangan elemen pelat dilakukan berdasarkan keseimbangan momen 
dan gaya yang bekerja pada pelat. Sementara persamaan gerak pelat diturunkan menggunakan hukum 
Newton II. Frekuensi alami sistem pelat dapat dicari menggunakan Modified Bolotin Method (MBM) dan 
proses perhitungan numerik diselesaikan dengan bantuan program Microsoft Excel 2003 dan 
Mathematica 5.2. Pelat tersebut akan diberikan redaman 0%, 5% dan 10 %. Setiap pelat dengan masing-
masing redaman akan diberikan beban ledakan selama 1 ms, 2 ms, 10 ms dan 20 ms. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin besar redaman yang digunakan, respons dinamik system akan semakin 
kecil dan semakin lama beban ledakan bekerja, respons dinamik system akan semakin besar. 
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